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Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan.
(a) Selesaikan masalah nilai awal
yt' - 5yt + 4y = 14 cos x - 12 sin x + 3x + ll
y(0) = 2 , y'(0) = 10.
(b) Selesaikan persanaan Euler
t,
x-Y"-3xYt +4Y=2x-+ I
dengan menggunakan penukaran x =
lain.
Masa: 9.OO pagi - 1Z.OO(si*,)
"trt=.Q,nx atausecara
tyh,ari-
l.
2(c) Tunjukkan bahawa X = ex adalah satu penyelesaian kepada
y"-4xy'+14x2 -2)y=0.
Kemudian cari penyelesaian kedua yang tak bersandar linear.
(d) Buktikan bahawa persamaan
pr g selanjar, mempunyai
tak bersandar linear.
Anda boleh gunakan teorem
a.tf
peringkat dua y" + p(x)y' + q(x)y =
dua dan dua sahaja penyelesaian yang
kewujudan dan keunikan tanpa bukti.
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2. (a) Pertimbangkan
Y" + xzY
(I,IAT320)
= 3"-2Y
u(x, y) = x(x) Y(y), atau secara
-2-
Pers€rmaan
=0.
o
Kita ingin mencari penyelesaian siri kuasa y = I
n=0
. 
-an(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Selesaikan
U + 2U =b , u(0, l)xy
dengan pemisahan pembolehubah
1ain.
nax
n
Tunjukkan 
^2 = ^3 = 0, dan 3n+4 = (n + 3)(n + 4)
Dapatkan dua penyelesaian yang tak bersandar linear'
Berikan selang ketumpuan bagi tiap-tiap satu siri di atas.
Cari penyelesaian unik yang memenuhi syarat awal y(0) = I 
'
Y' (0) = -l-
(b)
(c) Selesaikan masalah nilai awal
9l-lrtl: , y(l) = l.dx 2t ' J \-'
Adakah penyelesaian ini unik? Berikan justifikasi'
Di mananya penyelesaian ini sah?
.3. (a) Cari penye
Tt=
(b) Diberi sistem
masalah
-t \"
-t J -
lesaian
(3
l2\-a
kepada
I
3
-5
nilai awal
, f(o) =
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xt=Ax , dimana A
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I
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(i) Cari 3 penyelesaian yang tak bersandar linear.
(ii) cari 
"A'
(iii) Dapatkan suatu rumus dalam bentuk kamiran untuk menyelesaikan
sistem tak homogen
I'=A1 +g(t)
melalui matrix penyelesaian asas V(x).
(c) Cari penyelesaian am bagi
/3 
-2\ ( t* \ /zet\
*'={
- 14 -t):-\+*sr)"\o/
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4. (a) Pada titik singular sekata x = 0 bagi persamaan
2*2y" *xy, *(*2 -3)y=0
tunjukkan bahawa eksponennya ialah r = -l dan 3/2.
Dapatkan dua penyelesaian siri yang tak bersandar linear.
Tunjukkan bahawa dua penyelesaian siri ini benar-benar tak bersandar
linear.
Cari selang ketumpuan tiap-tiap satu siri di atas.
(b) Misalkan ll = 2"2* * 
"-*2 , yz = 3"2* * "-*' ,
^22y, = 5ezx + sx + e-x merupakan 3 penyelesaian khusus bagi
Persamaan
y" + g(x)y' + h(x)y = r(x), r(x) I O .
Cari penyelesaian kepada persamaan di atas tertakluk kepada syarat
awal Y(0) = I , Y'(0; = 2.
( loo/1oo )
5. (a) SeLesaikan persaunan haba berikut.
Eu 2 a2uf="-;7, x€(0'n) , t>0,
u(0,t)=0 , u(r,t)=0 , Vt>0 ,
u(x,0)-f(1)-=T0 , x€[0,t] , T0pemalar.
I
' 
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(b) Pertimbangkan persamaan haba berikut
t,l, =^2, , x€(o,n) , t>otxx
rrr(0, t) = T, , o(Tr, t) = T2 , V t > 0 , Tl, T2 pemal-ar
ur(x,0)=g(x) , x€[0,n]
Andaikan bahawa penyelesaian o di sini boleh ditulis dalam bentuk
o(x, t) = S(x) + V(x, t), yang mana S(x) bergantung kepada x
sahaj a.
(i) Dapatkan persamaan pembezaan bagi S dan juga syarat-syarat
berkenaan.
(ii) Selesaikan untuk mendapatkan S.
(iii) Dapatkan persamaan haba bagi V(x, t).
(iv) Dapatkan penyelesaian ,ri (x' t) .
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